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Moso: 3 jom
Jawab s,eborcng LIMA socrlon
Honln UIIA jcruvcpan yong pertcrmo sohcio akqn diperikso'
Javvob tioptiop soqlonpado mukq surot yung boru'
Kertqs ini mengondungiTuluH soclon semucmYo !9 muko sr'rot)'
t. (o) Suotutindokbolasyung mempunyqi stoikiometri '
2A+ B -+Hosil
didopoti menghosilkon dqto berikut:
Kepekoton Awol
(mol L rl
TN B]
Kodor Permulaon
dlAl
dt
molLlsl
0.020
0.025
0.025
0.030
0.030
0.040
- 0.0150
- 0.0188
- 0.03&1
. (KUA 102)
(i) Apckoh hukum kqdor bogi tindok bolos itu?
(ii) Kirclcrh pemolor kqdor bogi tindok balqs itu. Berikon r.nit yong
betul.
(10 morkoh)
(b) Penguroicn ureo dolom 0.10 M HCI mengikut tindqk bcrlqs
(NHdzCo + 2H+ + Hzo + zNHf + Coz G)
Pcrdo 60 "C, k : 5.84 x l0€ min-l don pqdo 70 oC, k : 2.25 x l0$ min-l. Jiko
tindok bolos ini dijolonkon podo 80'C dengon kepekoton ureo lnng cnrrol
sebonyuk 0.0020 M, beropo minit diperlukon untuk kepekoton ureo turun
ko o'ool2 M? 
(lo morkoh)
2. (cr) Podc 300 oC, Kp: 1.47 x l0{ bcgi tindok bolos
NHe b) s=+ i *r,n, * i 
"r,n, 
.
Tunjukkon bohcrwo pecohon NH3 teruroi (a,) pcldo lekqnqn totol P
diberikon dengon
q,= {@
Apokoh nilcri bogi pemolor k?
(10 morkch)
2
(K[JA 102)
(b) Pemqlqr keseimbongon K bogi tindokbolos
Nz (g) + 3Hz (g) Fr 2NHs (g)
odqloh 8.00 x l0-7 p<rdo suhu 400 oC. Sebonyuk 6.20 mol N2 don 1.50 mol H2
dimosukkon ke dcrlom sebuoh bekqs kosong yung isipoduny,c 5.5 liter
podo suhu 400'C. Apobilcr keseimbongon dicopoi, beropokch mol NH3
terbentuk? Kiroloh pemolor keseimbongqn Ko bogi tindok bolcs ini podc
suhu yong scrmq.
(10 mcrkoh)
3. Ando diberikon beberopo lcrruton seperti.berikut:
lqrutonA = 0.1 M NH{OH (bes lerrnh),
lqrutqnB = 0.1MNH..CI (gorcm),
lqruton C = 0.1 M HCI (qsid kuCIt),
lorutcrn D : 0.1 M CH3COOH (osid lemoh) don
lqrutqnE : 0.1M NqOH (beskuot).
(a) Kiro pH don kepekolon setiop spesies yung wujud dolam lorutcrn B.
(2 morkqh)
(b) Kiro pH don kepekcton setiop spesies yung wujud dqlqm lqrutqn D.
(2 morkoh)
(c) Iiko 100 ml lqruton C ditombohkon kepodc 50 ml lorutqnA. kiro pH lorutqn
yung terbentuk.
(4 mcnkoh)
(KuA 102)
(d) Beropokoh isipodu krrutqn A dan lqruton C mosing-mosing yong
diperlukon untuk membentuk suotu krruton I dm3'rong pH": 9.267?
(6 morkoh)
(e) Beropokoh isipodu lorutqn D dqn lorutqn E mosing-mosing yong
diperlukcm untuk membentuk suotu loruton I dm3 )'qng pH = 13?
(6 rhcrkoh)
Dberikon : IQ CH3COOH = 1.85 x lOs
GNHTOH = 1.85x lOs
4. (o) sqtu mol gos unggul pgdc 300 K mengembong s€ccrcl isotermol don
berbalikdori 20liter ke 40liter. Kiro kerjo (dolam kcrlori) yung terlibot.
(4 mqrkoh)
(b) Udqro podq sr.r.hu 25 "C dimompotkon secqro odiqbotik dan berbolik d<rri
l0 liter ke I liter. Dengon onggqpon udcrq tersebut bersiJat gos r.rnggul
aon q = 5 col Kl mol-I, hitr'mg suhu okhir udcrro dcrlam"C'
(8 morkoh)
(c) Sebonyok I mol wop cir dimompctkon dengcrn tekanan sebesor 5 otm
untuk menjodi cecair podo tclkqt didih 100 "C. Entclpi pengwopon,Qir
podo 100 'C don tekqnon I qtm odoloh 539.7 cql g-t. Kiro w don AH.
(8 morkqh)
(KUA 102)
5. (o) Iika hobo tindok bolos podc suhu T1. odoloh dFIr,' tuniukkon bohautaJ>
- 
i hobo tindcrk balos pcrda suhu T2 diberikcn dengon
D d<rlom Perscrmqqn di qttrs'
N, = JCo (hosil tindok bolos) - ECo(bohqn tindqk bolos) '
(8 morkoh)
(b) Kiroloh AH bcgi pembentukon satu mol co dori c (gr(l{it) dcrn co2 pado
l2S K dengon dctc Yeng berikut:
suhu25 oC don tekqnqn tetoP'
entcrlpi pembentukcnCO2 dori grofit : -94'272kcql mol-r
entolpi pembentukonCO = -27'OAgkcol mol-l'
Muqtqnhobomolqr(dolomr.rrritcqlmorlKl)
bcgic(grofit)' cP : l'20 + o'oo5or
bogi CO2 @), 6p = 7'4O + 0'00607
bcrgiCo(g) dcrn Oz(g), C, = 6'5 + 0'0010T'
(12 morkoh)
Mr, = AIIr, t I7', *
(KUA 102)
6. (o) Tuliskon tindqk bolos onod, tindok bolos katod dqn tindqk bolos sel untuk
sel berikut:
(i) Pt, Hz (g) | HCI(ok) 1 AsCl, Ag "
(ii) Cu I CuCl2 | | MnCl2, HCI I MnOz Pt.
(4 markclh)
(b) Tulis dolom bentuk tatotondo sel, doripcdcr tindok bolqs yong berikut:
(0 Zn * CuSOa 1qH <==:>' ZnSOa (qk) + Cu .
(ii) AgCl * Lrr,
(4 markoh)
(c) Kiro perubohon lenogo bebcrs podo 25 "C r:ntuk sel berikut:
(i) znlznz* (lM) llc,r'*(l M) lcu.
(ii) R lFez+(l M) lF"t*(lM) llc"'*(l M) lcet*(l M) lR.
(6 morkoh)
(d) Kiro pemclar keseimb<rngqn r:rrtuk sel (c) (ii).
(2 morkoh)
(KUA 102)
(e) Jikq suotu sel dengon tindok bolos berikut,
Zn + Cuz* 
€- 
Znz* + Cu
kirolohEselpodo 25oC, 1cu2*l = 0.01 M, donlZnz+l = 0'30M'
Tentukon somq odcr tindqk bolos sponton'
(4 morkch)
7. (o) Nyotokon jenis sebotion-sebotion orgonik berikut don podonkon struktur-
strukturinidengonnqmomosing-mosingdorisenoroidibawoh.
'o
tindqk bolos setengoh -
Znz* + 2e a+ 77,
Cu2* + 2e a=d QP
Fe3*+e <=# Fez*
Cea*+e 
- 
Ce3*
(D 
,..4"r.
f, (volts)
- 0.83
0.34
o.77
l.6l
(ii) H3C-OH
o(iiD 
HrcAo.cH2cH3
lents:
nama:
o(v) (vi)
o
*A*-ct',,bn.
(KlA 102)
(vii)
jenis:
nama:
o!l
H3C-c,H-c-oH
NHa
(viii)
OH
',,10H(ix)
HO
jenis:
nama:
(x)
(t) Nqrnqkcmduo pigrnrenycurg mengondr.ngri nukler,rs porfirin
(ii) Ncrnokcrrjenis&crtcrrycrngrnenghubrmgi
duo moleh.rl qsid crnino,
dtro molekul monosakcrida.
I
H3
Senarai Nama Sebatian
alanina
arabinosa l
benzaldehid
benzamida
benzena
dimetil formamida
estriol
etil asetat
fenantrena
glisina
glukosa
kafeina
kokaina
kolesterol
lisina
metanol
metil propanat
. 
nikotina
nattalena
progesteron
propanol
sikloheksana
sikloheksena
sikloheksuna
sikfopentadiena
testosteron
tetrahidrofuran
(10 markah)
Apakoh yong dimoksudkon dengcn
ooo0ooo
Kufflb
biopolimer? Berikon duq
,d
(10 morkch)
>>..
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Pemolqr Asos dolqm Kimiq Fizik
Simbol
Nr
F
e
rn€
mp
h
c
R
Keterongqn
NomborAvogcrdro
Pemqlcr ForodcrY
Cos elehron
Iisim elektron
fisim proton
Pemolor Plonck
Hcloju coholn
Pemolcn gos
Pemolcr Boltzmqnn
Nilqi
6.022x l0B mol-r
96,500 C mol-I, crtou
coulomb per mol, e\::i:l"on
4.80 x l0-ro esu
1.60 x lO-le C qtou coulo:. ::
e.ll x to-fls
9.1I x 10"'kg
1.67x to-]]s
1.67 x l0'"'kg
6.626 x 10-27 erg s
6.626x lOsl s
3.0 x l0to cm s-t
3.0xl08ms'l
8.314 x 107 erg Kt r,
8.3141 Kr mol-I
0.082 L crtm Kr mol-r
l.S7 col Kl mol-r
k
g
I atm
RT2.303:fl
Berqt Atom vang Bergrunq
As:
Xe=
F=
Mg:
Fe:
Pb:
Cu=
C-(I =
I-l-
As:
N:
P=
CI:
K:
S=
H:
Br:
Nq:
O=
1.0
79.9
23.0
16.0
t2.o
35.5
39.1
92.0
126.9
107.9
14.0
3t.0
55.8
2D7.O
63.5
40.1
1.380 x 10-16 erg KI nnolet r l-l
1.380x 10-23J Kt molekul''
9Bl cm s'2
9.81 m s-2
76 cmHg 
_
l.0l3r l-0udyn".--'
101,325 N m*
0.0591 V crtquvolt, Podq'2i*C
74.9 Sn = 118.7
l3l.l
19.0
24.O
